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IL-MAL TI 
QARI LI TOMROG IL-GliAQDA 
TAL-KITTIEBA TAL-llfALTI 
IT-TIENI KTIEB 
TA' L-rg26 
IL-VOKALI TAL-LSIEN MALTI 
(Jaqbad mal-faii: 26 fil-G!iadd !a' qabel) 
Biex wiened jara anjar fuq liema sisien hi mibnija 
dit-taqsima, inzid erba' kelmiet ohra fuq nisei il-vokali 
Maltin mill-vokali Gharbin. Nagnzel ii-Gnarbi mhux 
biss ghax ii-Malti jigi minnu, imrna wkoll ghax, fost 
1-ilsna kollha xemjin, hu 1-anqas li ttiefes fil-gnamla. 
Il-vokali ta' 1-ilsna xemjin fil-bidu kienu tlieta biss 
a, i, zt. Fii-Gharbi (tal-kotba) ghadhom sal-lum kif kienu, 
izda fl-ilsna 1-ohra nisslu nafna vokali onra. 
Il-vokali a qasira jew izzomm lehinha, hekk: Gn: 
sa;j'ad=M: sa;jied=Lh: sa;jad; Gh: qaddis=M: qaddz's= 
Kaldajk: qaddix; Gh: qalb=M: qalb; Gn: lalim=M: 
la!iaJJZ = Lh: leliem u bis-suffissi lalimi, lalimek u nafna 
onra; jew issir e (miftuha) hekk: Gn: kalb = M: kelb = 
Lh: keleb; Gh: xams = M: xemx = Lh: xemex; G n: a if: 
M: eif=Lh: elt;f; Gn: kalima=M: kebna; Gh: kallam= 
M: kellem u ohrajn; jew tinbidel ma' o (miftuha), hekk 
Gn: baqczr= M: baqar jew ba0qa0 r= Lh: ba0 qa0 r; Gn: bard 
= M: bard jew oa01'd jew bord = Lh: ba0 ra0d u ohra 
jew tinbidel f'i, hekk Gn: nasra1zi= M: nisrani,- Gh: 
a}jam=M: ijjiem,- Gn: kassar=M: ktsser; Gh: jadrib= 
M:jidrob. Hekkukoll fil-Lhudi jaqtul=jiqtol, qattal= 
qittel, sadq = sadqi = sidqt·. 
Hekk ukoll il-vokali a twila jew izzomm lehinha, 
jew tmil lejn 1-o, jew issir e = i'e, hekk Gn: qam = M: 
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qam jew qa017t jew qoam jew qom = Lh: qa0m,· Gli.: li£ma1' 
=M: fzmtw jew fzmor=Lh: fzmor; Gli.: dahil=M: deliel 
=diefzel; Gli.: kitab = M: ktieb; Gli.: bandt = M: b1ziet= 
Lh: bnot, Gli.: ka!ir = M: kiefer u li.afna onra. 
Il-vokali i jevv tibqa' li hi, jew issir e (magli.luqa) 
hekk Gli.: ltild = M: gild; Gli.: ti:fl= M: tifel; Gli.: rigl 
= M: rigd; Gil: bint = M: oint = Lh: bat (bant) izda bis-
suffissi bitti (binti); Gli.: rakrb = M: riekeb = Lh: rokeb; 
Gli.: saMb=M: sielieb, Gn: ralzib= M:raheb u onrajn. 
11-vokali u jew tibqa' kif in hi, jew tinbidel f' o 
(magnluqa), hekk Gil: maqtul = M: maqlul = Lh: qatul,· 
Gil: fzanut=M: !ianut; Gil: qumu=M: qumu = Lh: qumu; 
Gli.: quds = M: qodos= Lh: qodex; Gli.: jaqtul= M: joqtol 
= Lh: jiqtol; Gil: mztltli = M: tno!ili u oli.rajn. 
Kull rna gli.idna issa fuq nisei il-vokali jwettaq dak 
li gnidna fuq it-taqsirn tagli.horn u juri li dik it-taqsirna 
rnhix fiergna. Lenen jingnazel minn ienor, skond ma 
jingnazel nislu. Jekk in-nisei mhux wieli.ed, anqas 
rna jista' jkun wieli.ed il-lenen jew vokali li gejja minnu. 
Gnalhekk li.add ma jista' jmieri 1-gli.aila ta' zewg e 
u ta' zewg o li tinsa.b mhux biss fil-malti, imma sa-
li.ansitm fil-franciz u fit-taljan ukoll. 
Nieqfu hawn. Jekk issa anna gnandna nibqgnu 
niktbu 1-vokali bnal 1-ilsna Iatini minngnajr ebda gnazla 
bejn leli.en magnluq u lenen miftun, jew inkella gnandna 
ndalili.lu gliliem godda biex nuru, kif imiss, il-gli.azla 
tal-vokali, mhix li.ag·a li naqtagli.ha jien. Minn gnalija 
nixtieq b' qalbi kollha u nagnmel nilti kollha biex nara 
mitmuma kitbet ilsienna; rnadankollu qalbi tenbirli 
twegnir u gnaqqux kbir. Jekk il-kitba sabina u li.afifa 
tal-G!iaqda gli.adha mhix milquglia glialenija, kif tista' 
tkun milqugli:a 1-gli.azla, li mhi xejn li.afifa, tal-vokali? 
Gnallinqas wiened ikun jaf li 1-lsien Malti gnandu 
vokali aktar milli gnandu gnliem. Sajduo. 
